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　「東方学資料叢刊」（旧「東洋学文献センター叢刊」） 
は，第 11冊の『周氏冥通記索引』（麥谷邦夫編）を
刊行したところですが，ホームページでも同時に公
開しました。
　既刊の第７冊「梵蒂岡圖書館所藏漢籍目録補編」，
第 10冊「善隣協会・善隣訳書館関係資料―徳島県
立図書館蔵「岡本韋庵先生文書」所収―」の PDF
版もありますが、近日中に第６冊の「中國造園史文
獻目録」の Text版も公開する予定です。いずれも
残部僅少本ですので，大いにご利用ください。
